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ABSTRACT  
 
PT Nakami Kinema Cemerlang is one of Indonesia`s telecommunication infrastructure 
contractor company. The company business’ process is into BTS (Base Transceiver Station) 
infrastructures projects, which engaged in the construction and erection of telecommunication towers, 
BTS CME works and SITAC projects. Currently, the company is faced with the issues in negligence 
according to account receivable recording and billing processes. These are because the performance on 
the current system is not maximized in terms of efficiency and effectiveness. Therefore, the writer will 
conduct an analysis on the existing system and to design a proposed new system. The new Accounting 
Information Systems on Sales, Receivables, and Cash receipts will cover the process of recording 
documents on the project contracts, project sales orders, demand for material requirements, the status 
updates of project development, billing progress for the completed project phases right up to the receipt 
payments. By the data processing, information will be presented in the form of reports to managers in 
need of management purposes and board of directors to support decision making.  
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ABSTRAK  
 
PT Nakami Kinema Cemerlang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang infrastruktur 
telekomunikasi di Indonesia. Proses bisnis utama perusahaan saat ini adalah penjualan jasa konstruksi 
proyek pembangunan infrastruktur BTS (Base Transceiver Station), yang berkaitan dengan pembuatan 
dan pendirian menara telekomunikasi. Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan saat ini adalah 
adanya kealpaan dalam hal pencatatan piutang dan proses penagihannya. Hal ini disebabkan karena 
proses pencatatan yang dilakukan pada sistem yang sedang berjalan belum maksimal ditinjau dari segi 
efisiensi dan efektifitasnya. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan analisis sistem yang 
sedang berjalan dan melakukan perancangan sistem baru yang diusulkan. Sistem Informasi Akuntasi 
Penjualan, Piutang, dan Penerimaan Kas yang baru akan meliputi proses pencatatan dokumen-dokumen 
kontrak proyek, pesanan penjualan proyek, permintaan kebutuhan material, update status perkembangan 
proyek, penagihan piutang atas tahapan proyek yang telah diselesaikan hingga penerimaan 
pembayarannya. Dari pemrosesan data ini, akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan-laporan 
yang akan disampaikan kepada pihak managemen dan pimpinan perusahaan dengan kebutuhan 
informasi yang telah disesuaikan.  
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